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调香有没有
“
理论
”
文 ／ 特邀专家 林翔 云
作曲 、 绘画 、 调香 自古以来被公认为人类三大艺术。 有关作曲 、 绘画的著作浩如烟
海 ， 各种学派 、 流派的理论多如繁星 ， 令人目不暇接 ， 世界各国都有 自 己的
“
理论大
师
”
， 有时意见不
一
还要争吵
一
番 ， 甚至大动干戈
，
互相批判 ， 以求真滞 。 相对来
说
，
有关调香的理论则寥若晨星 ， 无处寻觅。
“
知难行易
”
， 不管从事何种工作 ， 只要先在理论上有了足够的认识 ， 实施起来就不
会太难 。 调香工作应该也是如此
， 可惜＋几年前翻遍图书馆 、 书店里所有有关香料香
精的书籍 ， 却发现几乎没有什么
“
调香理论
”
。 有些所谓的
“
理论
”
只是香料香精香
型的分类而已 。 我国
“
三个半鼻子
”
在半个世纪前创立的
“
八番环渡理论
”
和
“
十二
香环渡理论
”
算是对调香工作较有意义的一套
“
理论
”
了 ， 但同其他技术相比 ， 只能
算是
“
皮毛
”
而已〇
ｒ
ｌｉ
调香是
一
门艺术
— ＡＲＯＭＡＢＬＥＮ Ｄ ＩＮＧＡＲＴ —
其实每个调香师都有
一套
“
调香理论
”
指导 自 己和
助手 、 学生 的调香与 加香 实验 ， 并在实践中 不断充
实和修正他的这 套
“
理论
”
，不断完善 ， 没有终止 。
只是绝大多数调香师仅把这些
“
理论
”
藏在 自 己的
调香笔记里 ， 不愿 意 加 以整 理 ， 公布于世 ， 与 人分
享 。早期欧洲 各国 的调香 师无不如斯 ， 他们只把 自
己的理论用 口头和笔记的形式传授给后代。
在合成香料 问世前
，
所谓 的
“
调香理论
”
以现代人
的观点来看
，
似为
“
粗糙
” “
筒 单
”
， 其 实未必尽然 。
试看 中国古代宫廷里使用 的各种
“
香粉
”
（
化妆 、 熏
衣 、做香包用 ） 、
“
香末
”
（用各种有 香花草 、 木粉 、树
脂等按一定的 比例配制而成 ， 用于熏香 ） 、 曰 本香道
（
从中国唐朝 的熏香文化传到日本演化而成 ） 的
“
６ １
种 名香
”
和埃及的
“
基福
”
“
香锭
”
、欧 洲的
“
香鸢
”
以及后来逬
一
步配制而成的
“
素心兰
”
香水和
“
古
龙水
”
，
调味料用的
“
五香粉
” “
十三香
”
和
“
咖喱粉
”
等就知古代深谙此
“
道
”
（香道 ） 者并不乏人 。
所 谓调香 ， 就是将各种各样香的 、臭 的 、难以说是香
还是 臭 的东 西调配成令人 闻之愉快的 、大 多数人
喜欢的 、可 以在某种范 围内使用 的 、 更有价值的 混
合物 。 调香工作是
一种增加
（
有 时是极大地增加 ）
物质价值的有 意识的行 为 ，是
一种创造性 、艺术性
甚高 的活动
，
但又不能把 它完全同 艺术家 的工作
划等号 。
调香工作是
一 门艺术 ， 也是
一
门科字 、
一门技术 。 因
此
，
调香理论也就介于 艺术 、 科学 、 技术三者之 间 ，
并且三者互相 贯穿 ， 不能割 离 。单纯的化字家 ，不管
是研 究有机化学 、 分析化学 、 生物化字还是物质结
构 ， 盯着
一个个分子和原子 的运动调不出香精来
；
化工工程师 ， 手持切割 、连接各种
“
活性基团
”
的利
剑和
“
焊合剂
”
， 同样对调香束手无策
；
而将调香完
全看成是艺术 ， 可 以随心所欲者 ，即使
“
调
”
出
“
旷
字
” “
物理气味学
” “
数 学气味 字
” “
生理气味学
”
和
“
心理气味学
”
五个学科 。因此 ， 符合科学的 、能指导
实践的调香理论应包括 上述 ５个 学科 的内容 ，再加
上艺术的 、 市场经济的基础理论并将它们有机地融
合在
一
起 。
调 香师的工作是把２个 以上的香料调配成有
一
个主
题香气的香精 ， 这个主题香气 可能在 自 然界存在 ，
如茉莉花香 、柠檬果香 、 麝香等 ，也可能是人类创造
２ ０％的水果香 、 １ ０％的麻醉性气味 （所谓的
“
化学
气息
”
） ， 所 以在 配制茉莉花香香精 时 ， 乙酸苄酯 的
香比强值 （香气强度值 ） 只有７０％对茉莉花香做出
“
贡献
”
，
其余 ３０％的香气被强度大得 多的
一团茉莉
花香掩盖掉了 。
在 这里 需要 指出的是 ： 所谓
“
７０％的茉莉花香
”
是
的各种
“
幻 想型香 气
”
，
如咖哩粉香 、 可乐香 、 力士
香等 ， 模仿
一个 自然界实物的香气或者 别人已经制
造出来的
“
幻 想型香气
”
的 实验叫作
“
仿香
”
， 而
调香 师 自 己创作
一
个前人没 有的香气的 实验 叫作
“
创香
”
。不管是
“
仿香
”
还是
“
创 香
”
活 动 ， 调香 师
都是先把带有他要 调配 的这个
“
主题香气
”
的香
料找出来
，
然后确 定每个 香料 要用 多少 ， 如果不考
虑配制 成本 的话
，
带 有 这个主题香 气越多的 香料
用 量越大 。
我扪知 道 ，调 香师手头上的每
一个香料一般都带有
几种香 气 ｝ 例 如乙酸苄酯 就带 有 ７０％的茉 莉花香 、
世之作
”
，
没有市场也是枉然。
研究色彩 ， 可借助光学 理论 ； 研究 音乐 ， 可借助声
学理论
；
可是研究香味 ， 却 发现
“
气味学
”
还未诞
生 。要建立
“
气味学
”
的 话 ， 势必包含
“
化学气味
“
动态
”
的 ， 不是绝对的
—当我们用闻香纸沾上少
量乙酸苄酯拿到鼻子下面嗅闻时 ， 我们马上会 觉得
它 的香气里大约有 ７ ０％的茉莉花香 ； 再 闻一次 ，就
会觉得
“
茉莉花香
”
少 了些许
；
再闻
一
次 ， 又少了些 ：
许……直至闻不到茉莉花香 、 或者我们认为
“
根本
就不是茉莉 花香
”
时 为止 。其他香料的香 味感觉也
全都如此。 人类的所有感 觉
一视觉 、 听觉 、 嗅觉 、
味觉和肤觉都是这样 ， 从对
一个事物的
“
非常肯定
”
到
“
难以断定
”
到
“
模糊不清
”
。说一个例子恐怕人
人都有 同感 ： 随便写一个字在 纸上端 详半天 ， 你会
越看越不像这个字 ， 最后甚至对这个字产生怀疑 。
正是香气的
“
动态
”
特征让我们把香气与混沌 、分形
等等
“
现代数学
”
理论挂上了钩 。
混沌数学与调香
ＡＲＯＭＡＢＬＥＮＤＩＮＧＡＲＴ—
有人认为 ， ２０ 世纪物理字三次 大的科字 革命是 ： 相
对论 、 量子力学和混沌理论 。
“
如果从更大历史尺度
来看
，
相对论、量子 力学 、混沌理论等可能是同
一次
科学大 革命的不同 战役 ，它们共同 构成人类科字 史
上的第二次大革命
”
。
闻单地说 ， 混沌是确 定性系统产生 的
一种对初始 条
件具 有敏感依赖性的回复性非周期 运动 。世间 处处
有混沌 ， 人们也天天在 与混沌 打交道 ， 只是 不注 意
罢了 。就调香工作来说 ，每次调香 ， 不管是
“
仿香
”
还
是
“
创香
”
，
都在 自觉 或不 自觉地应用混沌字里面的
许多规律 性的 东西 ， 其中包括 自 己的经验总结 ， 只
是不知道 或者不刻 意去宇 习这
一
门
“
混沌字
”
而已 。
混沌理论首先是数字 的 ，其次才是物理字 ， 是
一门
多字科交叉的科学 。从数学 方面来说 ， 数 学历来有
所谓
“
纯粹数字
”
和
“
应用数学
”
之分 ，数字家 可以
全身心地研究他们的
“
纯粹 数字
”
， 像陈景 润专 门
研究他的
“
哥德巴赫猜想
”
， 而其他学科的研究人
员可 以把数 字家的研究成果
“
拿来应用
”
就行 ， 不
必做从 头幵始
（
其实永远没有
“
头
”
）
的冗长的数字
推理 。混沌理论更是这样 ， 如果都像数 学家和物理
字家 、 动力字 家那样按照
“
寻找混沌的 步骤 ： 同宿
点－＞横截同宿点—马蹄—数字混沌—收缩性
－
＞奇
怪吸 引子—耗散系统的物理混沌
”
去做的 话 ，
一辈
子也别想跟混沌学沾边。还有
一点
， 例如 以
“
马蹄
”
为标准判 断是否有混沌运动的话 ， 斯美尔马蹄意义
上的混沌在物理上未必都能看得到 ， 这更说明没有
必要 去钻
“
牛角尖
”
。应用 混沌理论于 自 然和社会
实践时应该像微积分那样 ， 我扪随时都在用微积分
的许多理论 ，但从来不去管它
“
极 限
”
的纯数 字概
念到底现在弄清楚 了没有 。
混沌理论有许多可以被调 香师用来解释调香实践中
看到的现象 ， 并可用于指导调香实践 ，作为调香师
一
种极其有用 的数字工具。例如
“
奇怪吸引子
”
理论 可
以解釋
“
谐香
”
现象—由几种香料在
一定 的配比
下所形成的
一团既和谐而又有
一定特征性的 香气 ，
这一团香气是那么稳定 ， 那么
“
顽固不化
”
，你再往
其 中加一些香料包括组成这团香气的香料 ， 都很难
改变它的香气特征 （当然大置加其他香料把它的特征
香气掩盖住是不算的 ） ，这在混沌字里 ， 就可以＊是
一
个
“
奇怪吸引子
”
。我们还可以看 出这种
“
奇怪吸引
子
”
具有
“
分形结构
”
： 组成这团香气的香料单体在
数置 比例上和品种上都可调整而不大影响这
一
团香
气的特征 ， 例如
“
素心兰
”
可以有成千上万个配方 ，
但调香师一闻就认出它的特征香气来。
大 自 然有许多现成的
“
奇怪吸引子
”
： 茉莉 花香 、 玫
瑰花香 、栀子花香 等花香 ， 苹果 、 草莓 、 菠萝 、 柠檬等
水果香 ，檯 香 、 沉香 、 柏木 等木香 ， 麝香 、 灵猫 、 海狸
等 动物香
……吸引了 千百 年来所 有的 调香师 努力
要在 实验室里把它们
一
个
一个再现出来 。
一
代
一代
的调 香师也创 造了不少人工 的
“
奇怪吸引 子
”
，
如
古龙香 、 馥奇香 、 素心兰 香 、 东方香 、
“
力士
”
香 、
“
巧
克力香
”
、
“
可乐香
”
等等 。每
一个调香师孜孜以求的
就是 在调香室里找到前所未有的 、人人 軎爱 的
“
奇
怪 吸引子
”
，
然后把它 （们 ）大 屋制造出来供全人类使
用 。这跟作曲家
“
寻找
”
美妙的旋律
一
样 ，
一组好听
的旋律也是一个
“
奇怪吸 引子
”
。
调香师怎样寻找新的
“
奇怪吸引子
”
呢 ？华罗庚先生
推荐的
“
优选法
”
（包括黄金分割法
）
、 正交试验法都
是被实践证明行之有效的方法。 目 前的难度在于各
种香料的理化数据
（
熔点 、 沸点 、密度 、 折光率 、 旋光
度 、 蒸汽压 、在各种溶剂里的溶解度等等 ） 太少并且
不全
；
生理字和心理字数据更为稀少 ， 只有一些香料
的阈值 ， 而且数据不统
一
， 有的差别很大 。不过 ， 调香
师还是能够用这有限的数据于
“
数字调香术
”
上。例
如计算一个香精配方中头香 、体香和基香三组香料
的
“
总蒸汽压
”
， 看是否
“
共振
”
（如 ２ ５ ： ５ ： １或 １６ ： ４ ：
１） ，如非
“
共振
”
的话 ， 就重新调整 配方使之达到
“
共
振
”
，
因为在混纯字里 ，
“
结构稳定
”
的吸引子才是
“
奇
怪吸引子
”
， 而
“
共振
”
的结构才 是稳定的 。
混沌理论已成为建立
“
数学气味学
”
的理论基础之
＿
。
香气表达词语和
气味ＡＢＣ

ＡＲＯＭＡＢＬＥＮＤＩＮＧＡＲＴ
人类通过五大感觉
—视觉 、听觉 、 嗅觉 、味觉和肤
觉 （触觉 ） 从周围得到 的信息 ， 以表示视觉信息的
词语最为 丰 富
， 不单有光 、明 、亮 、 白 、 暗 、 黑 ， 还有
红
、
橙 、黄 、 绿 、 蓝 、 ＩＩ 、 紫 ， 更有 鲜艳 、灰暗 、 透明 、 光
洁等模糊的形容词 ，近现代的科字和技术又进一步
增加 了许多
“
精确的
”
度量词
， 如亮度 、 浊度 、光洁
度 、 波长等等 ， 人们觉得这么多的形容词是够用 的 ，
“
看到
”
一个事物时要对人
“
准确地
”
讲述 或描述 ，
一般 不会有太大的困难。 表示听觉信 息的词汇也不
少 ， 我們很少觉得
“
不够用
”
。但
一
般人从嗅觉得到
的信 息想要 告诉别人就难 了—几乎每
一个人都
觉得已有 的形容词太少 ， 比如你闻到
一瓶香水的气
味
，你想告诉别 人 ， 不管你使用 多少已有 的形容词 ，
听的人永远 不明白 你在说什么 。 有关嗅 觉信息的形
容词甚至比味觉 信息的形容词还缺乏
—世界各
民族的 语言里都经常用 味 觉形容词 来表 示嗅觉信
息 ， 如
“
甜味
” “
酸味
” “
鲜味
”
等等 ，就是
一
个例子 。
现今已知的有机化合物约 ２ ００万种 ， 其中约 ２ ０％是
有气味的 ， 没有两种化合物的气味完全
一样
，
所 以
世界上至少有 ４０万种不同的气味 ，但这４０万种化合
物在各种化字化工书籍里 几乎都只有
一
句话代表
它们的气味 ：
“
有特殊的臭味
”
。
由于气味词语的贫乏 ， 人们 只能用 自然 界常见的有
气味的 东西来形容不 常有的气味 ， 例如
“
像烧木头
一样的 焦味
” “
像玫瑰花一样的香味
”
等等 。这样 的
形容仍然是模糊不清 的 ， 但已能基本满足 日 常生活
的应用 了 。对于香料工作者来说 ， 用这样的形容法
肯定是 不够的 ， 他们对香料香精和 有香物质需 要
“
精确一点
”
的描述 ， 互相传达一个信 息才不会发生
“
语言的障碍
”
，
最好能有
“
量
”
化的语言。 早期的调
香 师手头可用的材料不 多 ， 主 要是
一些天然香料
，
而这些香料的每一个
“
品种
”
香气又不能
“
整齐划
一
”
，
所以形容香气的 语言仍 旧是比较模糊的 ， 比如
形容依兰依兰花油的香气是
“
花香
，
鲜韵
”
，
像茉莉 ，
但
“
较茉莉粗强而 留长
”
，
有
“
鲜清香韵
”
而又带
“
咸
鲜浊香
”
，
“
后段香气有木质气息
”
。这样的形容对当
时 的 调 香 师
来说 已 经够
了 ， 至少他们
看 了 这样 的
描述以后 ，就
知 道配制 哪
一 些香精可
以用 到依兰
花油 ， 用量大
概多少为宜 。
单 离 香 料 、
合 成香料 的
出 现和大 量
生 产 出 来以
后 ， 调 香 师
使 用 的 词 汇
一
下 子 增 加
了 许 多 ， 甚
至 可 以 形容
某 种 香味就
像 某
一 个单
体 香 料 ， 纯
净 的 单 体 香
料香气 是非
常
“
明 确
”
字母 中 文意义 英文 意义
Ｍ ｕ 霉味
，
菇香 ｍｏｕ ｌ ｄ
Ｍ 瓜香 ｍｅ ｌｏｎ
Ｎ 坚果 ｎｕｔ
〇 兰花 ｏ ｒｃ ｈ ｉ ｄ
Ｐ 酚香 ｐ ｈｅｎｏ ｌ
Ｑ 香膏 ｂａ ｌ ｓａｍ
Ｒ 玫瑰 ｒｏ ｓｅ
Ｓ 檀香 ｓａ ｎ ｄａ ｌｗｏｏｄ
Ｔ 烟焦味 ｓｍｏｋｅ
Ｕ 尿骚味 ｕ ｒｉ ｎ ｅ
Ｖ 香荚兰 ｖａ ｎ ｉ ｌ ｌａ
Ｖｅ 蔬菜 ｖｅ ｇｅｔａ ｂ ｌ ｅ
Ｘ 磨香 ｍ ｕｓ ｋ
Ｙ 土壤香 ｅａｒｔ ｈ
ｙ
Ｗ 辛香 ｓ
ｐ
ｉ ｃ
ｙ
Ｚ 芳烃 ｓｏ ｌｖ ｅｎ ｔ
／
的
，
一般不会引起误会 。例如你说 闻到
一个香味像
是乙 酸苄 酯一样 ， 听到 的人 拿
一瓶纯净的 乙酸 苄
酯来 闻就不会弄 错 。这样 ， 调 香师们在议论
一种玫
瑰花 的香味时 ， 就可 以说
“
同
一
般的 玫瑰花香相
比 ， 它 多了一点 点玫瑰 醚的 气息
”
， 听的 人完全明
白 他说的是怎 么一回事 。
外行人看调香 师的工作觉得不可思议 ， 他们的脑子
怎么比气相色谱仪还
“
厉 害
”
？ 化字家也觉得不可
思议
，
调香 师是 怎么把一个复杂的 混合物
“
解 剖
”
成一个一个的
“
单体
”
呢？ 难道他们 的头脑真的像
一 台 色谱仪 ？ 其实 在调香 师的 脑海 中
，
自然 界各
种香味早已一定的
“
量化
”
了
，
因为他们配制过大
量的模仿 自然界物质香味 的香精 ，
一看到
“
玫瑰花
香
”
， 他们马上想 到多少香 茅醇 、 多少香叶醇 、 多少
苯乙醇
… …
就可以代表这个玫瑰花香了 ； 同样的 ，
多少乙酸苄酯、 多少芳樟醇 、 多少 甲位戊基桂醛 （或
甲位 己基桂醛 ） 、 多少吲哚
……
就能代表茉莉花香 。
这 样 ， 调 香 师
细闻一个香水
的 香 味 时 ， 脑
海中先 有 了大
概多少茉莉 花
香 、 多 少玫 瑰
花 香 、 多 少 柠
檬 果 香 、 多 少
木 香 、 多少 动
物香 ……接 着
再 把这些 香 味
分 解 成 多 少
乙 酸 苄 酯 、 多
少 香 茅 醇 、 多
少 柠 檬 油 、 多
少 合 成 檀 香 、
多 少 合 成 膦
香 ……一张 配
方单 已经呼之
欲出了 。
调香 师是把各
种香料按 香气
的不同 分成几
种类型记忆在
脑 海 中
，
然 后
字母中文意义英文意义
Ａ 油脂 ａ ｌ ｉ ｐｈ ａｔ ｉｃ
Ａｃ 酸味 ａｃ ｉ ｄ
巳 香橼 ｃ ｉ ｔ ｒｏｎ
Ｌ ｉ
苔藓 ｍ ｏｓｓ
Ｃ 柑橘 ｃ ｉ ｔ ｒｕ ｓ
Ｃｍ
樟脑 ｃａｍ ｐ ｈｏ ｒ
Ｄ 乳酪 ｄ ａ ｉ ｒｙ
Ｅ
醛香 ａ ｌ ｄ ｅｈ
ｙ
ｄｅ
Ｆ
水果 ｆｒｕ ｉｔ
Ｆ ｉ 腥味 ｆｉ ｓ ｈｙ
Ｇ 育 ，绿的
ｇ
ｒｅｅｎ
Ｈ 药草 ｈｅ ｒｂ
１ 冰凉 ｉ ｃｅ
Ｊ
茉莉
ｊ
ａ ｓｍ
ｉ
ｎ
Ｋ 松柏
ｋｏｎ ｉ ｆｅｒ
Ｌ 顏衣草 ｌａｖ ｅｎｄ ｅｒ
才能熟练地应 用它 们 。 在早 期众 多的 香料分类法
中
，
都是 把各种香料单体 归到某
一种香型 中
， 例 如
乙酸 苄酯属于
“
青滋香型
”
（叶心农分类法 ） 或
“
茉
莉花香型
”
（
萨 勃劳分类法 ） ， 这 个分类法 在调香实
践中暴露出许 多缺点 ， 因为
一个香料
（特别是天然
香料
）
的香气并不是单
一 的
，
或者说不可能用 单
一
的香气表示
一个香料的全部嗅 笕内容 ，所以近年 来
国外有人提出
“
倒过来
”
的各种新的香料分类法 ，
例 如泰华香料香精公 司举办的调香 字校里 ， 为 了让
学 生记住各种香 料的 香气描述
，
创 造了 一套
“
气
味Ａ ＢＣ
”
教字法
，
该法将各种香气归纳为 ２６种香型 ，
按英文字母Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ
……
排列 ，然后将各种香料和 香
精 、 香水的香气用
“
气味Ａ ＢＣ
”
加 以
“
量化
”
描述 ，对
于初字者来说 ，确 实易 字易记 。本书作者认为 ２ ６个
气味还不能组成 自然界所 有的气味 ， 又加了６ 个气
味
，
分别用 ２个 字母 （ 第
一个字母大写 ， 第二个字
母小写 ） 连在
一起表示
，
总共 ３ ２个 字母 表示 自 然
界
“
最基本
”
的 ３ ２种气味 。兹将
“
气味ＡＢＣ
”
各字
母表 示的意义 列下 。
专家简介 ：林翔云
ＢＲ Ｉ Ｅ Ｆ Ｉ ＮＴＲＯＤ ＵＣＴ ＩＯＮ
中 国调 香大师
中国 香料香精行业泰斗
国 内 芦荟 、 芳樟两 大产 业的发起与带头人
爰 门大学教授
教授级高级工程师
创立 ： 香料香精三值理论
香气共振理论
气《＾ＡＢＣ和 自 然界气味关 系理论
混沌调香理论
度门牡丹香化？视野有限公司 董 事长 、 首席调香师
度门 尚芳生物科技有限责任公 司 董事 长
